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 "Kebanggaan kita yang terbesar bukan karena tidak pernah gagal, 




Tuhan memberi pelangi di setiap air mata. 
Alunan merdu di setiap helaian nafas 
Berkat di setiap ujian. 
Dan jawaban indah di setiap doa. 
 





















Kupersembahkan untuk orang-orang  
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2. Penulisan khusus kata bantu adalah sebagai berikut: 
  は wa 
   へ    e 
  を wo 
 
3. Penulisan khusus kata serapan adalah sebagai berikut: 
ティ Ti とゥ tu ディ di デゥ du 
ファ Fa フィ fi  フェ fe フォ fo 
ウィWi ウェ we ウォ wo 
 
4. Penulisan bunyi panjang dituliskan sesuai penulisan Furigana 
どうも Doumo 










5. Penulisan [ ん] dilambangkan dengan “n” 
Contoh :  新聞 shinbun 
   今晩 konban 
   すいません suimasen 
 
6. [っ] (っ kecil) dilambangkan dengan merangkap konsonan berikutnya, khusus 
[っち] ([っちや], dan [つちゆ]) merupakan kekecualian. 
Contoh :  実際  Jissai 
～になっちゃって～-ninatchatte-  *-ninacchatte- 
 
7. Penulisan kata asing menggunakan cetak miring, kecuali nama orang dan  
kutipan yang sesuai aslinya 
Contoh :  sumimasen 
   Intimate 
   Takie Sugiyama Lebra 
 
8. Dalam menulis nama orang Jepang, nama keluarga diletakkan di depan. 
Contoh :  町田京子 Machida Kyouko 









IDENTIFIKASI EFEK PENGGUNAAN KEIGO PADA DORAMA 
ATTENTION PLEASE KARYA CHIEKO HOSOKAWA. 
Renny Yulianti, NIM : C12.2006.00076. Halaman isi: 59 lembar. Halaman Daftar 
Pustaka: 2 lembar. Semarang : Program Studi Sastra Jepang, Universitas Dian 
Nuswantoro. 
Kata Kunci : Keigo, Konsep Penggunaan Keigo, Teori Efek 
Skripsi ini meneliti penggunaan ragam bahasa hormat (keigo) dalam percakapan 
yang kemudian dianalisis menurut konsep penggunaan keigo dan teori efek, serta 
jenis keigo yang terkandung dalam percakapan tersebut. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui penggunaan keigo dalam dorama Attention Please episode 9. 
Penelitian ini menggunakan sumber data dorama Attention Please episode 9 karya 
Chieko Hosokawa. Dari 24 data yang diperoleh dalam dialog percakapan dorama 
Attention Please, terdapat 17 data yang menggunakan ragam hormat teineigo, 1 
data yang menggunakan ragam hormat sonkeigo, 5 data yang menggunakan 
ragam hormat kenjougo + teineigo, dan 1 data yang menggunakan ragam hormat 
sonkeigo + teineigo. Data yang dianalisis termasuk konsep formal, situasinya di 














IDENTIFICATION EFFECTS  IN KEIGO USAGE ON 
ATTENTION PLEASE  DRAMA BY CHIEKO HOSOKAWA 
Renny Yulianti, NIM: C12.2006.00076 Content Page: 59 pages, Bibliography: 2 
pages. 
Semarang : Program Study Japanese Language, Dian Nuswantoro University 
Keyword : keigo, keigo usage concept, effect theory 
This thesis is researching formal language usage in conversation which will be 
analized according keigo concept and effect theory. This thesis goal is researching 
the usage of keigo in Attention Please drama in  9
th
 episode. The data source of 
the research is drama by Chieko Hosokawa. From 24  dialogs  of Attention Please, 
there are 17 which using teineigo, 1 dialogs using sonkeigo, 5 dialogs using 
kenjougo and teineigo, and 1 dialogs using sonkeigo and teineigo. Data was 
















細川千恵子のドラマ「アテンション プリーズ（Attention Please ）」にお
ける「イデンティフィカション」の効果の使用 
氏名: レンニ ユリアンティ 学生番号：C12.2006.00076 
 
本文 ： 59 ページ 
参考文献 ：2 ページ 
研究資料 ：ドラマ「アテンション プリーズ（Attention Please）」 
スマラン。ディアヌスワントロ大学、日本語学科 
 
キーワード：敬語、敬語使用のコンセプト、効果の理論 
この論文では、会話における敬語について説明している。また会話
における敬語使用のコンセプトと効果を分析した。調査の目的はのドラマ
「アテンションプリーズ」エピソード9に現れる敬語の使用を分析するこ
とである。本研究では、データ·ソースとしてドラマのエピソード9を使用
し よ う
した。ドラマ「アテンションプリーズ」の会話から得た24のデータのうち、
丁寧語が17、尊敬語が1、謙譲語＋丁寧語が5、尊敬語＋丁寧語が1であっ
た。データは、正式な場におけるコンセプト、背景は職場で、正式な場に
おける効果が発生するものを含めて分析した。 
 
 
 
 
 
